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PENSION MOJONNET ON DEMANDE, de suite, une bonne sachant bien coudre et m an ie  de bons certificats.Se présenter dans la m atinée .avenue des Bosquets, 
8, Scrvette. 921G
O
N DEMANDE cuisinière , bonne domestique ou 
remplaçante. 7, rue de PUniversité, 2me. 9256
O
N DEMANDE, pour aider au magasin, un garçon 
bien élevé, de 14 à 1G ans, actif et intcR igent. So 
présenter, accompagné d’un parent, lund i 23 courant. 
chez G. Vatler. 2. Cours de Hiv*. 9215
O
N demande jeune hom m e de 15 à Iti ans, bien re- 
com. chez Frcy Père & Cie, I ,  place dn Lac. 9278
O
N demande réassuj. et apprent. couturières chez 
Mlles Sangn inctti, 2, rue W inke lried , 3»ue. 9273
O
N DEMANDE une ouvrière modiste, place â Pan- 
née. Ecrire Tribune, Molard, 3S99.___________ 9303
O
N DEMANDE, de suite, une bonne fille à tout 
faire, avec références, sachant un  peu cuisiner, 
pour ménage de deux personnes, â lu campagne. De 
préférence personne parlant allem and. On paie les 
frais do déplacement pour présentation person­
ne lle .— V illa Lafloride, Collongcs-sous-SalèYe (Voie 
étro ite. ________ __________________________________ 9299
O
N DEMANDE apprentie et réassujollio coulu- 
rières. Doulev. du Pont d ’Arve, 21, au 1er. 9291
O
N DEMANDE uno jeune (ilie pour aider au m é 
nage. Blanchard, rue de liesse, 2. 9385
O
N DEMANDE domestique propre, active,sérieuse, 
pour ménage soigné, excell. référ. exigées. Se 
présenter, 13, Glacis de R ive, de 2 à 4 heures. 9372
O
N DEMANDE, de suite,forte fille de cham b. S'adr. 
le m atin , Oppliger.cordonnier.r.Coinmerce. 9384
O
N DEMANDE do suite une bonne.
Rue do Candolle, 12, au 1er. 9322
O
N DEMANDE une jeune fillo a llemande parlant 
le français, connaissant la coulure et le repas­
sage. pour s’occuper de deux enfauts. — Gages à  dé­
battre.
Ecrire à M. Gazel, juge, Chamhéry (Savoie). 9324
O
N DEMANDE un jeune hom m e pour faire les 
courses, chez E. Belly & Cie, Gare Cornavin. 9330
O
N DEMANDE domest. à lout faire, petit ménage. 
préf. allein. Mag. fourrures, 2, place Bel-Air. 9341
P
OUR diriger le ménage d’un m onsieur seul, âgé, 
on demande une personne de 30 à 35 ans,de bonne 
constitution, sachant cuisiner, référ. exigées. S’adr. 
chez M. Collet, épicier, 24, ruo de PEcole,Pàquis. 93CC
R
EPASSEUSES pouv. prendre à la mais. trav. soig.
_  Adr. oil. Blanchisserie,poste rest..Mt-Blanc. 9393
ÜN JEUNE HOMME do 14 à 16 ans, bien recomm ., pour a ider au magasin et faire les courses. S’adr. 
de m idi â 1 h ., M . Gallay. 5, rue des A llemands. 9375
Il se peut que la motion dont il s’a­
git soit ellectivement déposée, mais 
nous apprenons de source très sûre 
qne tous les signataires de l ’interpel­
lation ne donneront pas leur signa­
ture pour la motion. Le nombre est 
très grand dans les milieux libéraux 
influents de ceux qui pensent que le 
moment est fort mal choisi pour pré­
senter un projet de loi sur les subven­
tion scolaires.
La Suisse romande tout entière est 
hostile à ce projet ; il en est de même 
de la Suisse centrale catholique, et 
dans la Suisse orienlale on ne cons­
tate pas encore un enthousiasme dé­
bordant. Il ne serait point facile de 
faire voler le projet dans le canton de 
Berne: les plus grandes probabilités y 
seraient pour un échec. Où donc trou­
ver dans le peuple suisse une majorité 
pour un semblable projet qui sans au­
cun doute devrait affronter une vota­
tion populaire ? Nous croyons môme 
qu’il ns se trouverait pas au Conseil 
national une majorité pour voler la 
prise en considération la motion invi­
tant le Conseil fédéral à présenter un 
projet de loi sur la matière en décem­
bre. Dans ces conditions il serait pré­
férable, dans l’intérêt même de la 
cause, d’attendre un moment plus fa­
vorable. »
Z U R IC H . — T ir  ca n to n a l.
— Le 1er juillet prochain s’ouvrira à 
Uster un tir cantonal zuricois. C’est la 
première fois que ce tir aura lieu 
dans une localité rurale. Uster situé 
au centre du canton, compte un peu 
moins de 8000 habitants; on y trou­
ve de grandes fabriques, d’élégantes 
villas, de magnifiques bâtiments d’é 
cole et uneTonhalle qui sert aussi de 
hall de gymnastique. La localité est 
éclairée à l ’électricité et les bons hô­
tels, sans parler des brasseries n’y 
manquent pas. Seule, la gare laisse à 
désirer, parce que, dit le correspon­
dant d’un journal bâlois, c’est la 
compagnie de l’Union suisse, qui 
« pauvre, mais joyeuse », traverse le 
pays.» La place de féte est située pres­
que au centre de la localité et l’on y 
jouit d’une vue superbe sur la vallée 
de la Glatt.
Z O L G .-  L ’a ffa ire  W c l> cr .
— Le cas du landammann Weber, 
accusé, comme chef du département 
de justice et police d’agissements que 
réprouvent la morale privée aussi 
bien que la morale publique, parait 
se gâter sérieusement. L’enquête ad­
ministrative, que le landammann di­
sait réclamer à grands cris est termi­
née. Et tandis que, suivant l ’organe 
conservateur zougois, les NachriclUen, 
cette enquête aurait démontré l ’ina­
nité ou l ’exagération de « plusieuis » 
accusations, l’organe radical le Volks- 
blatt affirme que l’enquête a établi le 
bien fondé de certaines de ces accusa­
tions. Le Conseil d’Etat aurait en tous 
cas, dit ce journal, décidé d’accepter 
définitivement la démission de M. 
Weber et il examinerait en ce mo­
ment s’il y a lieu de décréter des 
poursuites pénales contre ce*magis: 
trat.
N E U C H A T E L . — E m p o i­
so n n e m e n t. — L’autopsie du 
corps de l ’employé de i ’électricitë 
décédé jeudi à l’hôpital, a démontré 
que la mort n’était pas due à un em­
poisonnement, mais que le malheu­
reux avait siccombé au miserere.
L e  E o c le . — Dans sa séance de 
jeudi soir le Conseil général a décidé 
d’introduire à l ’école d’horlogerie une 
classe de gravure et une classe de 
monteurs de boîtes. La scolarité dans 
ces classes sera de quatre ans. Pour 
monteurs de boîtes l’apprentissage se 
fera des trois premières années, à l’é 
cole sur Je nickel et l ’argent, la qua­
trième, chez un patron de la localité, 
se fera sur l ’or.
V A U D . — R é g a te s . — De 
grandes régates nationales et interna­
tionales auront lieu à Ouchy, les ven­
dredi 29, samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet.
C’est le Rowing Club de Lausanne 
et la Société vaudoise de Navigation 
qui les organisent. Les régates natio­
nales seront courues le samedi 30 
juin, à 4 heures de l’après-midi. Elles 
comprendront :
1. Des courses de skiffs. 2. De yo- ( 
les de mers à 4 avirons. 3. De dou- , 
bles skiffs sans barreur. 4. D’outlri- 
gers à 2 rameurs. 5. D’outtrigers à 4 
avirons de pointe. 6. éventuellement 1 
des courses de yoles gigs.
Le dimanche 1er juillet sera le 1 
grand jour : celui des régates inter- ' 
nationales. Il y aura des course de ( 
skiffs, de péniches de chasse, de yoles 
de mer, des courses de skiffs, de pé- , 
niches de chasse, de yoles de mer, 
des courses d’amaleurs à armement ( 
libre, des courses d’outtrigers et de i 
péniches. Distance 2000 mètres. ' 
Comme prix seront décernés des ob- 1 
jets d’art, des médailles d’argent et | 
de bronze, des prix en espèces.
Le jury pour les championnats na­
tionaux a été ainsi composé : ,
Commissaire au départ : M. le Dr 
Meyer, de Lucerne, juge arbitre; M. i 
Iluber, de Zurich : commissaire à 
l’arrivée : M. Auckenthaler, de Lau- i 
sanne ; président du jury, M. Wan- 
ner, de Genève ; représentant officiel ; 
du Rowing Club de Lausanne : M. 
Amédée Kohler ; chronométreur offi­
ciel : Jules Corbaz, de Lausanne.
Le comité d’organisation a pour 
présidents M. François Perrin, prési­
dent de la société vaudoise de naviga- i 
tion, et M. Louis Veyrassat, ingé- ■ 
nieur, président du Rowing Club de 
Lausanne.
Le samedi 30 juin, les courses na­
tionales seront suivies par un vapeur 
de la compagnie générale de Na­
vigation sur lequel le public pourra 
monter.
vement d’opinions semblable à celui 
auquel le Balzac, de Rodin, donna 
lieu à Paris. Les uns déclarèrent que 
l’œuvre de Klimt était une fantaisie 
inadmissible, qu’elle ne pouvait con­
tribuer à la décoration de l’Univer- 
sité et qu’il fallait la rendre à son au 
teur. Les autres, au contraire, admi 
rèrent sans réserve la toile magis 
traie qu’ils proclamèrent chef-d’œu­
vre, et dans les deux camps, ainsi 
définis, tout Vienne prit position. En 
fin de compte, le ministre des beaux- 
arts donna raison aux admirateurs de 
Klimt, devançant ainsi le jugement 
du jury de l’Exposition.
A rapprocher ce fait de l’opposition 
très vive qu’a rencontrée en Suisse, en 
particulier à Zurich, M. ffodler, dont 
le talent a élé si longtemps discuté.
R U S S IE
L e  c o m te  M o u rav ief. —
L’agence télégraphique russe annon 
ce que la mort du comte Mouravief e 
élé probablement causée par un épan- 
chement de sangau cerveau. Le comte 
Mouravief s’élait levé de bonne 
heure, et s’était rendu comme d’ha 
bitude à son cabinet de travail. Il s’est 
assis à son bureau et il se trouvait 
alors dans un parfait état de santé.
Il a pris plus tard du café ; mais il 
y a lieu de supposer qu’il se sentait 
déjà indisposé à ce moment-là, vu 
qu'il n ’a pas bu tout le café qu’il s’é 
tait fait servir. Quelque temps après, 
le domestique est entré dans le cabi­
net el a trouvé le ministre étendu sur 
le parquet. Les médecins qu’on s’est 
empressé d’appeler n ’ont pu que 
constater la mort.
* *  *
Né à Saint-Pétersbourg, en 1845, 
Michel Mouravief appartenait à une 
vieille famille mosco/ite dont plu­
sieurs membres s’étaient déjà signa­
lés avant lui au service de l’empire.
Après, avoir fait à l ’université de 
Moscou des éludes qu’il acheva en Al­
lemagne, à lleidelberg, Michel Mou­
ravief entra dans la carrière diploma­
tique.
Il est probable que l’impression 
également favorable qu’il avait faite 
en France et en Allemagne fut poui 
beaucoup dans les raisons qui déter­
minèrent le Isar Nicolas II à l’appeler 
dans ses conseils en 1897.
Montricher, Vnutl. Alt. 800 m. 
Helles forôts de sapins, nombreuses pro­
menades. Cuisine française, Bain et dou­
che. Station à 20 minutes de la pension. 
Poste, Voitures.______________________ 842C
A LOUEH MEUBLE : appartem ent de 4 pièces et 2 
t\ alcôves, linge et vaisselle, rue du  Mt-Blanc, 2me. 
S 'adr. au magasin de tabacs. 7. Chantepoulet. 9191
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SÉJOUR D ÉTÉNous rappelons aux intéressés (jue nous recevons des abonnements pour les Cafés, Restaurants, Coiffeurs, 
IIôlcls, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture el 
Cabinets de réception de Praticiens, au prix réduit de :
Fr. f  O  par an pour Genève et les Cantons. 
Fr. 1 8  pour l’étranger.
Q est aw ordê à  chaque nouvel abonné de cette catégorie
U I V  PO R T E-JO U R N A L
Ecrire ou s’adresser Administration de la Tribune  
de Genève.
Bonne pension et bonnes chambres. Prix 
modéré. Hôtel Croix-Verte, Gingins. 8512
T R E L E X  s u r  NYON
Pension de famille, au pied du Jura, 
bon air, postes, télégraphe, téléphone. — 
Appartement confortable. Excellente cui­
sine bourgeoise, service soigné. Prix mo- 
dérés. Tenu par André Martin. 9317
^ ^ ^ H ^ ^ w I L a P a r f a i t e
NnnrpHp m a­
chine brevetée
Indispens. aux négociants en vins, caves, 
tonne!., hôtels, restaur., cafet., épiciers, 
mais.bourg, et châteaux. Prosp. ill. franco, 
A U X  IN V E N T IO N S , 6, Hue du Commerce
P EN S I O N  G I R A R D E T
M OJVTKICHER (Vaud)
Prix modérés, près des forêts de sapins. 
Altitude 800 mètres, près gare.______ 9327
Céligny près Genève, bord du lac, pen­
sion fam. recomm., prixmod., bains du lac 
gratis, bains chauds et téléph. Ph ilippe .
S é j o u r  de m o n ta g n e
Pension du Belvèdere, Valtorbe (Suisse), 
près gare, belle vue, 7 balcons, pension, 
vin et chambre depuis 4 fr. ; arrangement 
pour familles; proximité des bois. Ouver-
ler juillet. S'y adresser.______________9329
Séjour de compagnie (Ilte-Savoie), 
Chàtillon (sur le Col de Cluses à Ta- 
ninges. Alt. 900 m. Endroit spécial par sa 
situation, climat recomm., grand verger el 
jardin attenant, nouv. installation, forêt 
approx., lait à disp., voitures, accès facile. 
Prix mod. Ecrire Hôtel National. 9347
P ENS IO N G R O B E L
B0NN&-SUR-ÜEN0GE (Haufe-Savoie)
Maison recommandée par son grand 
confort et sa bonne cuisine. Situation ex­
ceptionnelle au pied des Voirons par sa 
vue splendide et ses belles promenades 
dans les bois de sapins. Vaste jardin très 
ombragé, salon, piano et jeux divers, à 15 
minutes de la gare. Alt. G50 m. Prix très 
modérés. 9380
Les G o u tte s  concentrées de
L IB R A IR IE S
u/fa-^sont le remède le plus efficace contre
« s & s K  a n é m i eX  Chlorose, Pâles Couleurs, etc.
fPrrtfr ('t //J}.*** ^ans °dcur- u* saveur, Io Fer 
nÿSjaflfo "l Bravais est recommandé par
*ou.s *cs Médecios du monde
ÎS JÊÜ1  ^ constipe pas.
n ne noircit pas les dents
n  donne en peu de tomp« : Santé, Vigueur; Force, Beauté.
S e  d « a  1 m i  tu t  lu  n s
No so vend qu'en Gouttes et en l ’ilulcl 
I.e flacon, 5fr. ; le Ifê flac., 3 (r. 50.
Tontes Ph1»» et tan. r. t g / n y e H e ,  g’ttt'i»
A louer, dans le Pays-d’^nhaut, 
à 5 minutes d ’un village important, dans 
une situation magnifique, un beau 
clialet de construction récente, avec 
tout le confort moderne et ayant 
12 pièces de maîtres el dépendances spa­
cieuses. S’adresser au notaire A. Âl- 
lamand. à Lausanne. 9353
f  , r u e  C e n t r a le  e t  C o r r a t e r i e , 3  
1GS80 GENÈVE
V1EST DLi PARAITRE
Galtciel de Beauinont. — Paroles 
d ’un vivant; préf. d ’Ernest Naville, 5.— 
F 1. Chaponnicrc. — M. Cuisson et le 
christianisme évangélique . . 0.50 
Sienkievvicz. — Quo tadis (Roman 
des temps nérouiens) . . . .  3.50 
Marcel l Brévost. — Léa . . 3 50 
Le Théâtre, numéro consacré à L’Aiglon,
illus tra tions ................................... 2.50
IV ie lz s e l ie .  — La généalogie de la
m o r a l e ..........................................3.50
Manifeste de l ’Eglise hollandaise sud- 
africaiue............................................ 0.75
grands locaux à louer, ensemble 
ou séparément, pour ateliers. — 
rue du Prieuré. 9263
F II .LE SER IEU SE désire place de femme de cbam-bre. S ’adresser rue Kléberg, 6, au 2me._______9280
JE U N E  HOMME de 22 â 23 ans, ayant une belle 
J  écriture, demande â entrer dans un bureau ou 
autre emploi. Laiterie, rne de la Fontaine, 21. 9281
J
EUNE HOMME possédant une jo lie écriture et con­
naissant le français et l’a llem and, cherche place 
dans un bureau. Adr. Tribune, Molard. 3803. 9âiH
J
EUNE F ILLE  a llemande cherche place de bonne 
d'enfants ou femme de chambre. Ne parle q u ’alle-
m and. Bureau du Travail. 5, Fumerie.____________ 9383
1 EUNE HOMME ch. place valet cham b .,valet pied ou 
f| cocher mais, bourg. S’adr. p. écrit, S. C., chez Mme 
Sallaz. ou â la p»Ts.t Cité, 6, de 10 h . 1/2 à m id i. 9371
U
NE JEUNE F ILLE  sachant coudre désire place de 
famme de chambre ou bonne à tout faite . S’adr. 
chez M. M ermc, boucher, 23. rue du Cendrier. 933G
U
NE personne de toute confiance, Genevoise, de­
mande place de femme de chambre pour Genève 
ou l ’étranger. Ecrire Tribune, Molard, 3791.______ 9091
U
NE BONNE CU ISIN IERE expérimentée, ayant 
l’habitude des saisons pour hôtels, cherche place. 
Conviendrait aussi pour fam ille. S ’adresser charcu­
terie Jarn icr-M archand. C ro ii-d ’Or, 16.__________ 9223
un atelier de 1G fenêlres, 52 mètres 
carrés, au second étage. S’adresser à 
l’Usine genevoise de Dég’rossis- 
sage d’Or, à la Coulouvrenicre. 8074
Â lpijrm pour 3 ou B mois, grand lo- IllUül f o l  bétonné d ’environ 200 
mètres 5 dans le bâtimenl industriel, route 
des Acacias, 44. S’adr. Agence agricole G. 
Duitmr cl lils. Longenialle, 16, Genève. 6881
BULLETIN POLITIQUE
Genève, le 24 ju in  1900
Comme le prince Lobanof, son pré­
décesseur au ministère des affaires 
étrangères de Russie, le comte Mou- 
ravietï vient de mourir d’une façon 
tout à fait subite et inattendue. On 
s’efTorce de diminuer l ’importance de 
cette disparition, bien qu’elle ait lieu 
à un moment excessivement délicat. 
La Russie en effet est engagée à fond 
dans des événements dont l’issue est 
pleine d’incertitude et dont le comte 
Mouraviell tenait le fil conducteur, 
avec beaucoup de souplesse et d ’habi- 
lelé, il faut le reconnaître. Que fera 
son successeur et qui sera-t-il? Nous 
ne tarderons pas à l ’apprendre; ce 
choix n ’est point indifférent. On dit 
Lieii qu’un ministre russe n ’est en 
fait qu'un commis du tsar; ce peut 
être le cas quand il s’agit d'un vieux 
monarque qui a pris depuis longtemps 
l’habitude de suivre de près la direc­
tion dos aiïaires. Mais aujourd’hui il 
s’agit d’un jeune souverain qui forcé­
ment, qu’il le veuille ou non, subit l’in­
fluence de son entourage et de ses 
fonctionnaires. Le comle Mouraviell 
avait très habilement greffé sa politi­
que sur celle de son prédécesseur : il 
avait trouvé l’alliance franco-russe en 
pleine lune de miel ; il n’a fait en bon 
cuisinier politique que la faire miton­
ner et en tirer «pour le tsar et pourla 
patrie » le plus grand profit financier 
possible, et il a obtenu à cet égard 
des résultats merveilleux. La France 
est restée le banquier de la Russie, 
moyennant quoi le tsar continue à 
mettre sa maio dans celle de la gran­
de république d’oceident : ce qui n ’est 
pas un mince honneur.
Quant au reste, la politique russe 
après comme avant Mouravieff, va 
poursuivre ses destinées fatalistes, 
qui continuent ù l ’entraîner du côté 
de l’Asie où se trouvent d’immenses 
territoires et des civilisations infé­
rieures qui entrent peu à peu dans 
l ’orbi'e moscovite. Ce sont là de gros 
morceaux à avaler et dont on ne 
peut faire une seule bouchée. C’est 
une politique de longue haleine et 
pour laquelle il faut aussi beaucoup 
d’argent ; c’est le secret de la ten­
dresse de la Russie pour la France 
qui est une nation aussi riche que 
l’Angleterre et qui n’est pas comme 
celle-ci une rivale au point de vue 
colonial. Mais il faut aussi à celte po­
litique la paix : de là l ’entente parfaite 
qui existe entre Saint-Pétersboug el 
Berlin. Il n’y a guère de conflit possi­
ble pour la Russie qu’avec l’Angle­
terre, et encore, il faut remarquer que 
jamais la politique russe ne heurte de 
front la politique britannique; ou tout 
au moins elle fait chaque fois un 
recul suffisant pour permettre un ac­
cord momentané. Mais, sur tous les 
points du continent asiatique, on voit 
la diplomatie russe tendre ses tenta­
cules de différents côtés, tâter le ter­
rain à la façon de l ’escargot qui 
avance ici et là ses cornes pour assu­
rer sa marche en avant et les retire 
prudemment dès qu’un obstacle im ­
prévu se fait sentir.
Il est clair que pendant que l ’An- 
glelerre était occupée au Sud de l’Afri­
que,la politique russe a pu prendre 
ses larges coudées du côté de la Perse 
et de la Mandchou rie. Il n!est pas 
môme certain que le mouvement des 
Boxers ne soit pas dû à l ’inilialive 
de la Russie qui a pu penser que le 
moment serait favorable pour trans­
former l ’empire chinois en un affreux 
chaos et lui permettre d’amener de 
nombreux pions en avant sur l ’échi- 
quier asiatique. C’est à ce moment, 
bien mal choisi, que le comte Mou- 
rawieff disparaît de la scène de ccmon- 
de. Son successeur n ’aura pas la tâche 
facile; aussi espère-t-on en Angleterre 
que le nouveau ministre des atîaires 
étrangères de Russie cherchera à éta­
blir uu accord entre les deux puis­
sances, d’aulaut plus que le jeune 
tsar est porté aux solutions conci­
liantes.
D i O C G A S S O Ü
L ia IV a tu r e ,  l ’année . . . MÉLANGES
â VENDRE VACANCESdans localité importante du Iïas- 
Valais, à proximité de la gare J. S
p r o p r i é t é ,  3 6 0 0  m~
verger, jardin potager, maison d’habita­
tion neuve, grands locaux. Conviendrait 
pour négociant en gros, ou industriel, ou 
rentier. S’adresser à M. Edmond «le 
la Harpe, V c v e y ._____________ 118922
A MCUflOC niaison iOpièces, ch.de bain, uLIlJdL eau, gaz, ombrages, belle 
vue. 1300 mètres en jardin et verger, 
tram électr. Saconnex. Conviendrait pour 
pension, construire villa et industrie. S'a- 
dresser Jaccawl. 33, rue Voltaire. 8807
Dame habitant bord du lac, 
r. g-., prendrait quelques pen­
sionnaires. Vie «le famille, prix 
modérés. Pleine campagne, ca­
not, chambre noire pour photo­
graphe. S ’adr. rue de l’LTniver- 
sité, 5. 3m e, p. dr., de IO  à 3 h.
On riomanrlo a acheter d'occasjon un 
Ull tlc lila liuc  coffre-fort incombustible.
Ecrire Tribune 9390.__________________9390
Un instituteur près Genève pren­
drait quelques enfants en pension. Ecrire 
3869 Tribune, Molard. 9260
D o c t .  S c h m i d t
S P E C IA L IT E  : m 
Maladies dites secrètes 
et IVIaladies de la peau
Consultations tous les jours, de 40h.
à  m id i et de S h. à 4 h. 5714 
2, Place Liongcmallc, 2
C H R O NIQ U E L O C A L E
C e n u m éro  e s t  co m p o s é  de  
s ix  p a g e s .
Un usurpateur. — Nous avons dit 
quo M. le conseiller d'Etat Thiébaud, chef 
du Département du commerce et de l'in ­
dustrie, s’ôtait occupé du cas d'un gra­
veur de Bienne, nommé K., qui indiquait 
sur les pièces par lui livrées un domicile 
liclif, c'cst à-dire Uenèce, au lieu de 
Bienne.
Le Peuple apprend que M. Thiébaud a 
reçu la réponse suivante du Département 
fédéral de police :
« Votre oflice du 12 courant au Départe­
ment fédéral du commerce, dans l’a lia ire 
concernant l’usurpation du nom de Geiièvs 
par la maison M. K. à Bienne nous a été 
transmiso pour réponse. Nous avons 
l'honneur de vous faire savoir que, le S 
courant, le Conseil fédéral a pris la réso­
lution suivante dans celte affaire : t.e 
gouvernement du canton de Ucrno est 
invité à ouvrir une action pénale contre 
la maison M. K. à Bienne daus lo sens des 
considérants dù ministère public de la 
Confédération et à communiquer en son 
temps au Couseil fédéral le jugement in ­
tervenu. b
Grave accident. — Il résulte d’une 
enquête faite par l’agent de la Sûreté Vi- 
bert que l’accident dont a été victime le 
jeuuc Alfred Lœb s’est produit dans les 
circonstances suivantes :
Le tram électrique, se composant d ’une 
voilure à moteur n’ 111 et d ’une voiture 
pavillon, passait à 1 heure précise au bas 
de la Corralerie, angle delà rue Centrale, 
allant dans la direction de Neuve. Le 
jeune L. moula sur le marche-pied de la 
première voiture et s’y maiutiut jusque 
devaut le n” 16 de la rue de la Corraterie. 
Le conducteur E. Dæltwyler, qui distri­
buait des billets dans la deuxième voi­
ture, invita le jeune Lœb à descendre. 
L’enfant — qui n'a que 11 ans — voulut 
obéir, mais, eu descendant, lit uu faux 
pas.
Le malheureux enfant, qui, sans doute, 
n'a pas l'habitude de descendre des tram­
ways en marche, tomba sous les roues de 
la deuxième voiture. Les voyageurs, les 
voyageuses surtout, poussaient des cris 
d ’etlioi. Le walman Jules Conti arrêta le 
convoi, mais il était, hélas! trop tard. Le 
petit L. fut relevé avec une jambe broyée. 
Ou le transporta à la pharmacie Gœgg, 
où il reçut les soins de M. le Dr Cintra. 
Le malheureux père, prévenu, se rendit 
en hâte à la pharmacie, et, sur sa deman­
de, le petit blessé fut transporté à la cli­
nique de MM. les docteurs Ueverdin, rue 
de Carouge.
Comme nous l'avons déjà dit, on espère 
que l’amputation pourra être évitée.
Eaux bruits. — Daus la matinée 
d'hier, on racontait, au Bourg-de-Four, 
qu'un habitant de ce quartier avait été 
empoisonné. Le parquet s'émut de cette 
nouvelle, et requit uno instruction. Le 
corps fut, sur l'ordre de M. le commis­
saire Aubert, enlevé du domicile mor­
tuaire et transféré à la morgue judiciaire. 
L'autopsie a démontré que la mort avait 
élé causée par un caucer à l’estomac.
Les bruits qui avaient couru étaient 
donc sans fondement. L’enterrement a eu 
lieu à l'heure fixée en présence d’uu très 
grand nombre do curieux et d'amis.
Le crime de Sézegnins. — M. le
juge d'instruction Léchet a décidé de 
maintenir provisoirement en état d’arres­
tation les trois habitants de Sézegnins. 
La situation est actuellement la suivante:
François T. fils, Savoisieu, âgé de 19 
ans, serait soupçonné d'avoir facilité Bal- 
Ieydier dans l’établissement d'uu alibi ; 
Constant F. père, âgé de 35 ans, Savoisien, 
et le jeune François F., Russe, 19 ans, 
auraient cu connaissance de ces faits et 
les auraient volontairement tenus cachés.
Tunnel du Crédo. — Dans la nuit 
de vendredi à samedi, un nouvel éboule- 
ment, de peu d’importance, s’est produit 
dans le tunnel du Crédo. 11 en est résulté 
pour les trains so dirigeant sur Genève 
un retard moyen de 50 minutes.
Parti ouvrier socialiste. — Dans 
sa dernière assemblée générale, ce grou­
pe, présidé par M. Engeli, a approuvé de 
nouveaux statuts, à t’unauimité.
Quant au projet d'une « Union ou- 
vrièro », il sera discuté dans uno pro­
chaine séance.
Sur la proposition de M. Sigg, député, 
il a été décidé qu'une assemblée popu­
laire sera convoquée pour entendre les 
rapports de la députation socialiste au 
Grand Conseil et des conseiHers munici­
paux.
Une expérience. — On écrit de
Paris au Nouvelliste Vaudois :
# Hier matin, 21 ju in , de 10 h. et demie 
à midi, ont eu lieu, eu présence du jury.
A
 VENDRE, à Vcrnier, coupe de foin, regain c l p â ­
turage de 1ÜU0. —  E. Poncet, régisseur, 53, rue 
ilu Stand.____________________________________________ 9Z66
O
N DEMANDE â acheter un  harm ou iflù le  d’occa­
sion, mais en bon élat, pour une œ uvre de b ien ­
faisance.
Adresser les odres à M . P.-E. Bonnet, « A l Riposo 
dell* Opeiaio ». Naters, Valais._____________________ 93.15
D O C T E U R  SUÈS
Médecin-Oculiste 5880
Reçoit de 11 h. à midi et de 5 à 6 heures 
______1 S, quai de l’île, 15.A VENDRE
Rue Pierrc-Falio, 10, GENEVE
Etudes cn Suisse - Etudes en France 
Soins spéciaux pour les maladies des dames
Consultations tous les jours 
CORRESPONDANCE ET PENSIONNAIRES
Téléphone 1139
SflflP fpm m p M m e  Savigny, Chéne- 
uu{JG Ic llllllu  Bougerie (Genève). Instal­
lation agréable, bains, jardin, soins gyné­
cologiques, se charge des enfants. Place­
ment de nourrices. Maison en France. 3346
LOUER, chambre, balcon sur lac cl Ja rd in  An- 
glais, entrée indftp. 2, place du Port, 3me. 9:t39 
LOUER belle cham b. m eub.M m e Faussurier,roule 
V illagrand. 5 ni. d ’Annemasse.màiRon Henri. 9335
ELLE CHAMUIlE , bien meublée. Boulevard Hel-
vétiquo, 34. nu 3mo, porte à  droite.___________ 9338
ELLE C ilAMUUE à louer, vue du lac. C2, rue du
Rhftnc. an 4me. Visible de 11 h. à m id i.______ 9344
RANDE C1IA.MHRE claire, bonne pour atelier de 
dessin, ou peintre. 11. rue Céard. 4me. p. g. 9133OCCASION U r  e .  « R U B E R OL1E C1IA.MURE meublée, ja rd in . 12 Irancs.Chem in Hoflmann, 13, Grand-Pré.___________ 9392
OL1ES CHAM BRES, prix  modérés.
3, rue Petitot, au 2mc._________________________ 9277
ou 2 chambres et lavoir, eau.gaz, meublées ou non , 
2e et 3e. 12. place Philosophes, s'adr. r.-de-ch.9318
Placement immobilier 7 O/o
A vendre immeuble au centre de la ville, 
rapport fr. 2G00 net, pour fr. 35,000. S'a­
dresser pour renseig., Régie Coûtait et 
Drudei*, rue du Commerce, 9. 9047
Th. L  f î l i L L l E R  & F !L S |
tf, RUE PET1IUT, GENÈVE |
Bons immeubles locatifs | 
à vendre i‘
Grand choix d’appartements | 
à louer 1 9
Médecin homéopathe
Traitement spécial des maladies d ’eslomac 
et du système nerveux. 10921 
Reçoit de 1 à 3 h. Rue Lévrier, lo EXPOSITION-EMPLOIS
Pour séjourner sans frais à Paris, pen­
dant l’Exposition, écrire à M. le directeur 
de l’Oflice Général (19me année), 31, rue 
d ’UIm, à Paris, qui enverra notes expli- 
cative, contre timbre pour réponse. 9118
I
 W urtem berg
Pasleur protestant prendrait pen­
sionnaires. Presbytère confortable, 
contrée saine, pittoresque. Enseigne­
ment musique. Conditions modérées. 
Références JProï. I>r Heiutzeler, 
Stuttgart, Ilensteigstr., 57. 8S51
Séjour d’été. — On prend pension­
naires a Lucinges(Voirons). Prix modérés. 
S’adr. Café firiffod, Longenialle. 8864
D" LARDY
Affections chirurgicales et maladies des 
voies génito-urinaircs. 8377 
Consultations gratuites, lundi, mercredi 
et samedi, de 10 à 11 b., 18, Corra­
terie, 1er étage.
Reçoit tous les jours, jeudi excepté, 
Itue Hôtel-de-Ville, 1 * !t, de 1 à 3 h.
A
 LOUER, chambre meublée, balcon, nvec ou sans 
pension. M m e C.t rne Boni.vard, 6 au 3mp. 9391 
ELLE CHAMBRE, pension 1er ordre, vue du lac, 
prix  mod. Pens. Fleur-de-Lys. C.Q. r. Rh6ne. 9217 
ELLES CH A MUR ES, pension,cuis, frauç.tr.soignée, 
arr. p. fam illes,prix  mod., gr. ja rd in  om b r ., près 
tram . 5, r. Hugo-dc-Scnper, Pont-d’Arve. P la inp. 9230
C
HAM BRES el PENSION depuis 4 fr. par jou r et 100 
fr. par mois. 22, Boulev. Helvétique, 1er. 9146
(
~ H A M H H E S  meublées ou non, avec pension, jard in , 
j üOfr. Rue de Carouge, 92,arrêt tram . Cluse. 9177 
/  Chambre, pens., 90 fr., cuis, soignée, vie de fam ille . 
\ j Bernard,place Cirque, ent. 77, Bd Sl-Georges. 9345
D
ans fam ille genevoise, jolie chambre m eub. arec 
pens.et pens.seule.13.Bd Philosophes,4me,dr. 9303
J
O lIE  CHAM BRE m eub. av. pens.-fam., prix mod.
3, rue du Port-Franc, en face la posle de R ive. 9091
P
ension Hourloud, r. Arquebuse, 2, 1er, chambres 
meublées p. 1 et 2 pers. Pension seule CD fr. 813G 
6 )  JOLIES CHAMBRES meublées, avec ou sans pon- 
sion. Boulevard du Pont-dUrve, 21, au 1er. 9289
k REMETTRE Maladies des oreilles, du nez 
et du larynx. — Consultations de 
IO  Ii. à midi et de ï£  à <4 heures.
C o n s u l t a t io n s  g r a t u i t e s
Mardi de 4 à 5 heures. 848^ 
Rne du Conseil-Général. IO
EPIC12KIE A  «E M E T T R E
Situation et marche excell., prix mod. 
Habitation avec terrain de culture proche 
ville demandée pour achat. S'adr. à Emile 
Schwind, place Chevelu. 6. 1er. 929G
Grazitl choix  de Capotes, Charlottes, 
Directoires pour enfants.
ygŒ PERSONNE C5
se retirant des aiïaires, après fortune faite, 
remettrait un commerce d ’entreprise de 
charriage, pouvant au besoin servir pour 
le cammionage. S'adr. case4960, Mi-Blanc.
3, Place du Molard, 3.
— Liquidation définitive fin ju illet. -
flfî rfpoinp reprendre entre Lausanne et 
Uii lluüll 0 Genève un commerce 
marchant bien. Adresser les offres 
sous chiffres Uc 7378 L., à Ifaaseu- 
stein & Vogler, Lausanne. 119239 
Prêls sur Cycles et achats aux p. hauts prix. 
Cycle-Warrant-Housa, rue de l ’Arquebuse, 24.5315
A S S S H T  0202




LLEMAND. Leçons part. Cours 3 fr. par mois, par 
dame de Berlin. 15. Bd de P lainpalais, 4me. 8742 
GRANDHOMME, classes de v iolon, violoncelle, 
>c ithareâ  archet, zitlier.leç part. 3. St-Lèger.8212 
NGLAIS. Miss Fraser, boulev. de P lainpalais. 26. 
Convers., littérature , commerce, traducl. 877G 
NGLAIS. M. Rurford , professeur d ’anglais, rue
Petitot, 4, au rez-de-chaussée. ___________________
NGLAIS. Leçons, conversation. Mrs Sm yth , do 
Londres. 15, n ie  Gevray, an 1er. 938C
EM OISELLE française dipl donne 5 fr. 8 leçons 
français, a llem . Mlle Maag, H .  r. Pradier. 9297
I
FRANÇAISE D IPLO M EE 'donne o fr. 8 leçons de
1 français. M . 2, poste restante.________________ 9298
I
FRANÇA IS , ANGLAIS, DICTION. Prix modéré.
; S ’adr. Molard, 8, magasin de chocolat.________93 i G
I
TALIEN. Leçons et cours par Mme P ira lla .d ip i.exp. 
On appr. la conv. 40 leç. I, Carrefour de R ive. 9035
Ï
EÇONS d’accomp.donn.par un violoniste cl un  vio- 
jlonce ll.,p ro f. d ip l. Ecr. 3740,Tribune, Molard. 8943
Ï
EÇONS de solfège, piano, mandarine , ita lien , 1 Ir. 
j  r iieu re . Bourg-de-Four, 27, nu 3me. 5G8I
Ï
EÇONS do conversation française par demoiselle 
j  d is ling ., prix  mod. T ribune, Molard, 3892. 9305
Ï
EÇONS, conversation franç. par demoiselle. S ’adr. 
j 20, rue de PArqucbnse.ier.p .à dr.,dc 5 â 7 h. 9333 
EÇONS de français par professeur expérimenté, 
j 0.80 cent. Pheure. A B C ,  19, Mont-Blanc. 9382 
ONSIEUR désire prendre des leçons pour écriro 
â la m achine. Ecr. T ribune, Molard, 3910. 9374
M
lle GR ETHER, r. Mt-Blanc, G. Leçons do français, 
conversation, p iano. Méthode excellente. 9092 
O T E N O G R A P lirE  ET MACHINE A ECR IRE . — 
7 5  Cours pratique par M . Ph. Janin-Ucltschi. Prof. 
Ecole sup. Commerce. A g i Rcm ington . Forme sjénog. 
dames et messieurs pour commerce el adm in is trât. 
Enseignement ind iv idue l. Inscriptions à toute épo- 
quo. Nombreux élèves placés. 12. rue du Ju ra . 5938
à cause de santé, commerce, seul de l’ar­
ticle dans lout le canton Tessin, clientèle 
1er ordre, profit assuré. — Capital exigé 
fr. 5000. S’adr. Case poslale 4774, Lugano.
pour cause do décès, Cale au lait.
— Conviendrait pour d ’autre commerce, 
étant sur place très fréquentée. S’adr. à 
Mme (îlallay. Croix-d’Or. 14. 9379
FOUR VENDRE
acheter, échanger, mettre en report toutes 
valeurs de Bourse non cotées, dépréciées 
ou de négociation difficile, s’adresser: 
Société Générale de Commis­
sion, 1, r. Grange-Ralelière, Paris. 9288
M A C H IN E  A ECU1UB
Hartford
La meilleure et la moins clière
Prix 475 fr- (modèle 1900)
Représentant : A. CUCIIET  
Sténographe-dactylographe H8S95 




Intérêts boniliés aux déposants
pour 3 mois 3 1/2 0/0
pour 6 mois 3 3/4 0/0
au-delà 4 0/0
Les intérêts sont payés par trimestre ou 
par semestre échu, au gré des déposants.
&  R E l f f i E T T R E
commerce avec brevet. Pas de connais­
sances spéciales. Reprise fr. 12,000.
Ecrire sous 3907, Tribune, Molard. 9343
A K EM ET T ltE
Bazar de Montagne
tenu 26 ans par le même, pour se retirer. 
Avec cabinet de lecture en trois langues, 
vente de journaux. Capital née. 8U00 fr. 




à  moitié 
tarifHOTELS E T  PENSIONS 
S É JO U R S  DE M O N T A G N EA VENDRE
A  ‘V S S S fS E â S l
d ’occasion une bicyclette do course 
« Rochet ». Li. Viliert, 1, Place de la 
Synagogue, Genève._______________ 3923
A v i s  a u x  j e u n e s  f i l l e s  : Avant de s’engager 
à l'étranger, prendre renseignements à PAgence gra­
tuite des institutrices et bouncs, rue des Cüaudron-
niers, 10. Genève.________________________________________
p lJ A M D R E  DE T RAVAIL, PLACEMENT GRATUIT.
RUE DU M ARCHE, 31, 1er, dem ande: cu is i­
nières pour hôtels et restaurants, avec 35 â 100 fr. de 
gages ; jeune femme do chambre et nourrice sèche 
pour Carlsbad ; domestiques sachant cuisiner ; fem ­
me de chambre pour pension ; filles de cuisine pour 
calés et pour aider ; domestiques femmes et hom ­
mes pour la cam pagne; bergers ; casseroliers et gar­
çons d ’office ayant du service : pâtissier ; etc. — Con­
sultez les tableaux dans l ’allée de la m aison. — Le 
service des garde-malades fonctionne. — Tous les 
matins, do S à I I  h ., marché do travail pour ouvriers 
de campagne.— Bureau do 9 h. à m id i et de 4 â 7 h 1/2 
le soir. Téléphoné 3151. 9351
1\ E  SUITE, bonne domestique, de préférence Vau- 
doise, sachant faire la cuisine et ayant du ser­
vice. Gage 30 francs.
2, rue des Tcrreanx-dn-TempIt>. an 2mc. 9361
L
E BUREAU DU TRAVAIL, !’>, Fusterie, demande 
uno jeune cuisinière et une bonne d ’enfants ; uno 
cuisinière et uno femme do chambre ; uno 1111e do 
cuisine pour fam ille .________________________________9381
à 2 minutes du village, à proximité des 
forêts do sapins. Vue magnitique sur le 
Glacier, entouré do jolies promenades. — 
Tenu par Croltenand Lugon, propr. G2Ü0
Appareil photoçr.à main, 9X12, 
12 plaques, objectif rectilinéaire, mise au 
point var., avec sac. et poire. S0 fr. au lieu 
de 135. S’ad. Office phot., 3, pl. Bel-Air.
to u r  cause de départ on ven­
drait un 9354
délicieux piano
à cordes croisées, cadre acier fondu, 
construction supérieure garantie (valeur 
1050 francs) pour 700 fr. comptant. 1 mois 
et demi d ’usage. Ecrire sous chiflre 1». 
’î <5.85 Tu., à l ’agence de publicité Ilaa* 
senstein et Vogler, Lausanne.
Hôtel-Pension
DU CHALET P
ERDU uno coupe étoile mauve, du Louvre à la 
Corraterie. La rapporter contre récomp. Rouler. 
Pont-d’Arvo, 21, ler .M m e Plister-Duclo/.contur. 9290 
T ^ER D U  une montre de Uamo.cn argent,avec chaîne,
I  de la P laine do P la inpala is au Boulevard James- 
Fazy. Rapporter contre récompense, rue Dizerens, 7, 
au 2me, P lainpalais. 9330
ETRANGERCONFEDERATION SUISSE
Morgins, Valais (Suisse), altitude llil m.
Station climatérique. Eaux ferrugineu­
ses. Cures d ’air et de lait. Séjour d ’élé 
très animé. Grandes forêts de sapins à 
deux pas de la maison. Roule carrossable. 
Cuisine française soignée. Chapelle catho­
lique, service protestant. Poste, télégra­
phe et téléphone. Prix de pension avec 
chambre, de 4 à 7 fr. par jour. Petite 
Pharmacie. Pour renseignements, s’adres­
ser au propriétaire. Ouverture 10 juin .
Rémy D E LH E U SE  
M. le Dr Ecœur, médecin, attaché à 
l ’EtablisseincnU 7458
F R A N C E
A  l ’E x p o s it io n . — A l’occasion 
de la distribution des médailles d’hon­
neur par le jury de peinture, un jour­
naliste qui revient d’Autriche raconte 
l’anecdote suivante sur le tableau de 
M. Klimt, qui vient d’être l’objet de 
la distinction que l’on sait. Lorsque 
l’artiste eut achevé sa toile représen­
tant sa conception personnelle de la 
Philosophie, il provoqua, parmi les 
professeurs de l’Université, un mou-
• S u b v c n tio n s  s c o la i r e s .  —
On lit dans la Gazette de lliurgovie :
« Certains journaux annoncent que 
si le Conseil fédéral, dans sa réponse 
à l’interpellation au Conseil national, 
ne donne pas l’assurance positive qu’il 
soumettra aux Chambres, en décem­
bre, un projet de subventions scolai­
res, une motion sera immédiatement 
déposée, réclamant du Conseil fédéral 
la présentation de ce projet dans la 
dite session.
A REMETTREA VENDRE
pour cause de départ, un meuble de salon, 
belle table de salon et autres meubles, un 
grand lit palissandre, un lavabo noyer à 
glace, glaces de toutos grand., tableaux, 
livres, télescope à longue-vue, gr. vases
grenad., lauriers roses. Chem. des Roches, los Lombard (Terrassière), Million. 9373
A
 REM ETTRE un jo li appartem ent do doux pièce®, 
sur le devant, pour le 15 ju ille t. Ruo des Allo= 
m ands, 7. au Sme. S*y adresser. 0332
A
 REMETTRE, de suite, bon commerce, avec trico- 
terie, quartier popu l., bènéf. assuré. Pour rons., 
s*adr. L.-E. Schaufclherger, ll.r .A llom an ds .le r . 9168
ODES, 30, Grand-Quai. 
Une apprentie .
)
N DEMANDE de bonnes ouvrières repasseuses. 
Engagement avantageux pour la saison. 
Blanchisserie Roland, 30, rue des Pàquis. 9222
)
N DEMANDE une bonno jup ière . Maisoa Morel- 
P ineau, Corraterie, 2G. 9267
AGAS1N â remettre, rue Neuve-St-Leger, 3. Pour 
traiter, s’adr. M . Contit, ferb l., m ême adr. 9340
